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和､および音響フォノンの 3つのモー ドが混在するため､従来の測定法ではこれら3つのモー ドか
らの光散乱スペクトルが重なってしまい､個々のモードを選択的に分光することは不可能である｡こ
のようなモー ド混在現象は､熱励起ゆらぎを分光する従来法の測定原理そのものに由来している｡
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Fig.4 熱拡散スペクトルから得られた比
熱 ･熱拡散率の温度依存性｡
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